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William J ames' Pragmatism and Its Theoretical Development : 
An Inquiry into 
Mak:oto SA W AI 
The aim of this paper is to ex創ninethe relation between J ames' so-called “the divine" and 
religious experience by tracing the theoretical development of J ames'‘pragmatism.' In his lecture 
entitled “Philosophical Conceptions and Practical Results" (1898)， he interpreted Charles. s. 
Peirce's‘pragmatism' ih its broad sense and discussed it in his own philosophical context. From 
the viewpoint of “practical results，" this lecture attempted to clarify the differences between “the 
divine" in theism and atoms in materialiSffi. According ωJames， the “practical results" of “the 
divine" in theism means the changes in the process of出eW orld produced by“the divine." In 
other words，“the divine" brings change to humankind through human religious experiences. At 
the time when his lecture was given， pragmatism was a philosophy白紙 arguedwhat the 
components of the world were by discussing whether the concept of “the divine" was“仕ue"or 
‘false." 
In The Varieties 01 Religious Experience (1902)， however， James seldom used the word of 
甲ragmatism."He referred to religion and the world， interpreted religiously， with the same 
method as that found in his “Philosophical Conceptions and Practical Results." Nevertheless， it is 
noteworthy that in The Varieties， he did not discuss “truth" from the perspective of pragmatism. 
Later in Pragmatism (1907)， he mainly focused on the discussion of “truth." Especially in the 
chapter entitled， 
can be verified as 'truth.' His well-known theory出atan idea is佐ueinsof;紅 asit is useful 
provides the philosophical standard through which one regards an idea as“佐ue"or “false." 
In short， his theoretical development of pragmatism not only represents the development of his 
philosophical argument， but also his understanding of“the divine" and religious experience. 
Pragmatism thus constituted the philosophical foundation of James' own inqu註yfor religion. 
-186-
津
井
真
